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“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh 
jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. 
AL-BAQAROH: 216 
 
“Doa adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang kepada 
singgasana Tuhan, meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa”  
(Kahlil Gibran). 
 
“Apa yang sudah berlalu itulah yang baik keadaan yang lalu baik ataupun jelek, 
itulah yang terbaik karena akan menjadi landasan bagi hari esok” 
(Imam Al- Ghazali). 
 
“Sebuah kesuksesan lahir, bukan karena kebetulan atau keberuntungan semata 
Sebuah kesuksesan terwujud karena ditakdirkan melalui: Perencanaan, Kerja 
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HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DAN SIKAP PENDERITA TBC  
DENGAN KETERATURAN MINUM OBAT TBC PADA PASIEN  





Arif Widodo, A.Kep., M. Kes ** 
Ambarwati, S. Pd., M. Si ** 
 
Latar Belakang : Tuberkulosis paru (TBC paru) adalah jenis penyakit 
kronis yang masih menjadi masalah kesehatan dunia. Di Indonesia terjadi 
peningkatan kasus dari tahun ke tahun. Pengetahuan dan sikap penderita tentang 
penyakit TBC sangat penting karena akan berpengaruh terhadap keteraturan 
minum obat Tuberkulosis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara tingkat pengetahuan dan sikap tentang tuberculosis dengan keteraturan 
minum obat TBC pada penderita tuberkulosis di Puskesmas Karanganom 
Kabupaten Klaten. Jenis penelitian ini adalah cross sectional. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik exhaustive sampling, responden dalam penelitian ini 
sebanyak 34 orang. Instrumen penelitian adalah kuesioner dan lembar observasi 
keteraturan minum obat dengan melihat kartu berobat, melihat  sisa obat serta 
wawancara langsung pada penderita. Analisis yang digunakan dengan 
menggunakan uji Chi Square dengan SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis 
dengan uji Chi Square diketahui bahwa tidak ada hubungan antara tingkat 
pengetahuan dengan keteraturan minum obat, dengan hasil p=0,341 dimana 
p>0,05. Dan ada hubungan antara sikap dengan keteraturan minum obat TBC, 
dengan hasil p=0,017 dimana p<0,05.  
 



















RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE AND ATTITUDE LEVELS OF 
TUBERCULOSIS PATIENTS WITH THE REGULARITY OF 
TUBERCULOSIS IN PATIENTS TAKING MEDICATION AT THE 
CLINIC KARANGANOM  KLATEN DISTRIC 
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Arif Widodo, A.Kep.,M.Kes ** 
Ambarwati, S.Pd.,M.Si ** 
 
Background: Pulmonary tuberculosis (pulmonary TB) is a type of 
chronic disease remains a global health problem. In Indonesia there was an 
increase of cases from year to year. Knowledge and attitudes about people with 
TBC is very important because it will affect the regularity of tuberculosis 
medication. This study aims to determine the relationship between the level of 
knowledge and attitudes about tuberculosis with order taking medication in health 
centers Karanganom District. Klaten. This type of research is cross sectional. Use 
sampling techniques (exhaustive sampling), the respondents in this study as many 
as 34 people. Research instruments and observation sheet is questioner order to 
take medication for treatment by looking at the card, look at the rest of the drugs 
directly to patients as well as interviews. The analysis used the Chi Square test by 
using SPSS 16.0 for windows. The analysis by Chi Square test is known that there 
was no relationship between level of knowledge with order taking medication, 
with the result p = 0.341 where p > 0.05. And there is a relationship between 
attitudes to the regularity of tuberculosis medication, with the result p = 0.017 
where p ≤0.05. 
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